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Аннотация
Компания «Фармасофт» -  прогрессивная, динамично развивающая компания, внедряющая в кли­
ническую практику современные лекарственные препараты и средства парафармацевтики, разра­
ботанные отечественными специалистами. Стратегическими направлениями компании «Фарма- 
софт» являются: разработка и внедрение в лечебную практику новых лекарственных препаратов, 
развитие сотрудничества с исследовательскими институтами, выпуск современных высокотехно­
логичных препаратов на производстве, соответствующем самым высоким мировым стандартам. С 
1996 года лекарственное средство Мексидол разрешено к применению в клинической практике и с 
его помощью спасли и еще спасут не одну человеческую жизнь. Сотрудники компании гордятся 
тем, что эффективность и безопасность препарата Мексидол проверена временем. Мексидол -  это 
основа антиоксидантной нейропротекции.
В 2016 году отмечается 20-летие применения Мексидола в клинической практике. Мексидол в 
1996 году вошел в Приказ Министерства здравоохранения «О разрешении медицинского приме­
нения» № 432, от 31 декабря 1996 года. Мексидол является оригинальным препаратом этилметил- 
гидроксипиридина сукцината, на котором были проведены клинические исследования. Мексидол 
улучшает энергетический обмен клетки, активируя энергосинтезирующую функцию митохондрий, 
поставляет субстрат -  сукцинат в цикл Кребса, является прямым энергетиком, обеспечивая синтез 
АТФ с рациональным потреблением кислорода. Антиоксидантное действие выражается в ингиби­
ровании СРО и повышении активности антиоксидантных ферментов.
В ходе исследования применены фармакоэкономические методы: ABC-анализ -  метод, позволяю­
щий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности, и XYZ анализ, который позволяет 
произвести классификацию ресурсов компании в зависимости от характера их потребления и точно­
сти прогнозирования изменений в их потребности в течение определенного временного цикла.
По результатам анализа сформированы рекомендации, которые позволят аптечной организации 
оптимизировать свой ассортимент, расширить круг лояльных потребителей и улучшить качество 
фармацевтической помощи и фармацевтического сопровождения.
Abstract
Company «Pharmasoft» -  progressive, dynamic company that is transforming the clinical practice of 
modern medicines and pharmaceuticals tools, developed by national experts. Strategic directions of the 
company «Pharmasoft» are: development and introduction in medical practice of new drugs, development 
of cooperation with research institutions and production of modern high-tech drugs production, corre­
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sponding the highest world standards. Since 1996, the drug Mexidol approved for use in clinical practice 
and it has saved and will save many lives. Employees are proud that the efficiency and safety of the drug 
Mexidol time-tested. Mexidol -  is the basis of antioxidant neuroprotection.
In 2016 celebrated 20 years of application of Mexidol in clinical practice. Mexidol in 1996, entered the 
Order of Ministry of health «On the resolution of medical products» No. 432, dated 31 December 1996. 
Mexidol is an original drug of etilmetilgidroksipiridina succinate, which was the clinical studies. Mexidol 
improves energy metabolism of cells, activating energosintezirutuyu mitochondrial function, supplying 
the substrate succinate in the Krebs cycle, is a direct energy, providing ATP synthesis with efficient con­
sumption of oxygen. Antioxidant activity expressed as inhibition of SRO and increases the activity of an­
tioxidant enzymes.
The study applied pharmacoeconomic methods: ABC-analysis is a method that allows classifying re­
sources of the firm according to their degree of importance and XYZ analysis allows you to classify the 
resources depending on the nature of their consumption and the accuracy of forecasting of the changes in 
their needs over a particular time cycle. According to the analysis recommendations that will allow a 
pharmaceutical organization to optimize its portfolio, to expand the circle of loyal consumers and im­
prove the quality of pharmaceutical care and pharmaceutical support.
Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, мексидол, клиническая практика, ассортимент, 
лекарственные препараты, парафармацевтические товары, российский рынок, частота спроса, де­
нежные затраты.
Keywords: pharmacoeconomic analysis, Mexidol, clinical practice, range,.medicines, parapharmaceuti- 
cal products, the Russian market, frequency of demand, costs money.
Введение
«Фармасофт» -  прогрессивная, динамично развивающая компания, внедряющая в 
клиническую практику современные лекарственные препараты и средства парафармацев­
тики, разработанные отечественными специалистами.
С 1996 года лекарственный препарат Мексидол разрешен к применению в клини­
ческой практике и с его помощью спасли и еще спасут не одну человеческую жизнь. Со­
трудники компании гордятся тем, что эффективность и безопасность Мексидола провере­
на временем. Мексидол -  это основа антиоксидантной нейропротекции. Стратегическими 
направлениями компании «Фармасофт» являются: разработка и внедрение в лечебную 
практику новых лекарственных препаратов, развитие сотрудничества с исследовательски­
ми институтами, выпуск современных высокотехнологичных препаратов на производстве, 
соответствующем самым высоким мировым стандартам [Voronina, 2011; Lee, 2016].
Руководство компании «Фармасофт» стремится поощрять новые идеи и привлекает 
талантливых работников, способных внедрить их и на протяжении многих лет ведет ин­
новационные разработки в области медицины и фармакологии. Деятельность компании 
заключается в разработке и обеспечении потребителей (пациентов) современными высо­
коэффективными и безопасными лекарственными средствами.
Миссия компании -  разработка и внедрение в клиническую практику высокотехно­
логичных, эффективных лекарственных препаратов, обеспечивающих защиту здоровья и 
повышающих качество жизни.
Учитывая требования современного фармацевтического рынка, компанией прово­
дится планомерная работа по совершенствованию ассортиментной линейки выпускаемой 
продукции. Поддерживается постоянное сотрудничество с ведущими научно­
исследовательскими организациями, предприятиями-производителями и медицинскими 
учреждениями Российской Федерации и стран СНГ с целью разработки инновационных 
лекарственных средств, открывающих новые направления в медицине, а также детального 
изучения безопасности, эффективности и новых свойств препаратов, уже внедренных в 
обращение [Луцкий, 2012; Луцкий, 214].
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Компания совместно с организациями-партнерами проводит полный комплекс ра­
бот по изучению лекарственных средств, таких как фармацевтическая разработка, изуче­
ние методик анализа и технологических процессов, проведение доклинических и клини­
ческих исследований. Все проводимые исследования осуществляются в соответствии с 
действующими российскими и международными стандартами качества -  GLP, GMP, GCP, 
ГОСТ и др. Данное обстоятельство создает предпосылки для разработки и вывода на ры­
нок современных оригинальных отечественных лекарственных препаратов, позволяющих 
проводить эффективное лечение и профилактику распространенных заболеваний, улуч­
шать качество жизни пациентов.
В 2016 году отмечается 20-летие применения Мексидола в клинической практике. 
Мексидол в 1996 году вошел в Приказ Министерства здравоохранения «О разрешении 
медицинского применения» № 432, от 31 декабря 1996 года. Мексидол является ориги­
нальным препаратом этилметилгидроксипиридина сукцината, на котором были проведены 
клинические исследования, послужившие основанием для включения препарата в норма­
тивно-правовые документы -  Перечни и Стандарты оказания медицинской помощи [Во­
ронина, 2012; Смирнова и др., 212; Воронина и др., 2015].
В последние годы во всем мире наблюдается увеличение распространенности це­
реброваскулярных заболеваний, существенно снижающих качество жизни и нередко при­
водящих к инвалидизации пациентов. Достоверных данных о числе больных с хрониче­
скими нарушениями мозгового кровообращения в России нет, однако, по оценкам, забо­
леваемость ХИМ превышает 700 на 100 000 населения [Оковитый и др., 2011; Бфремова и 
др., 2016; Никитин и др., 216].
Основную группу риска по развитию этой патологии составляют пациенты:
-  с длительной неконтролируемой или плохо контролируемой артериальной 
гипертензией;
-  нарушениями сердечного ритма;
-  перенесенным инфарктом миокарда;
-  системными заболеваниями соединительной ткани;
-  заболеваниями эндокринной системы (особенно сахарным диабетом);
-  болезнями крови;
-  перенесенными травмами или токсическими поражениями головного мозга;
-  артериальной гипотензией (в том числе обусловленной неадекватным ис­
пользованием антигипертензивных препаратов).
Мозг, масса которого составляет всего 2% от массы тела, потребляет до 50% от 
общего количества глюкозы, поступающей в кровоток. Доставка в нервные клетки такого 
большого количества глюкозы обеспечивается высоким церебральным кровотоком. Нор­
мальный кровоток для головного мозга составляет 55 мл/100 г ткани, соответственно, по­
требление кислорода составляет 3.7 мл/мин/100 г. При этом перфузия серого вещества 
в 4 раза превышает перфузию белого вещества мозга. Начальные проявления недостаточ­
ности мозгового кровообращения развиваются уже при снижении скорости мозгового 
кровотока на 20% -  до 45-30 мл/ 100 г/мин [Смирнова, 2013; Суслина и др., 2013].
Нормальная работа каждой клетки, тканей и органов человека должна быть обес­
печена постоянным током крови, способным обеспечить функциональную активность 
данной группы клеток [Середенин, 2012; Ефремова и др., 2016].
Специфической энергозатратной функцией нервной клетки является нейрональная 
передача, специфической энергозатратной функцией кардиомиоцита является его сокра­
щение, обеспечивающее сократительную функцию сердца; специфической функцией кле­
ток печени является очищение -  детоксикация крови, протекающей через печень. Отсут­
ствие или снижение органного кровотока всегда приводит сначала к клеточной, затем тка­
невой ишемии. В условиях недостаточного кровоснабжения и, соответственно, ишемии, 
клетка не синтезирует достаточное количество энергии для обеспечения своей работы и 
не может выполнять свою прямую функцию. Более того, в условиях ишемии энергодефи­
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цит сопровождается выбросом высокореактивных свободных радикалов -  оксидантным 
стрессом [Воронина, 2012; Voronina, 2013; Воронина и др., 2015].
Благодаря мультифакторному механизму действия, Мексидол улучшает энергети­
ческий обмен клетки, активируя энергосинтезирующую функцию митохондрий, поставля­
ет субстрат -  сукцинат в цикл Кребса, является прямым энергетиком, обеспечивая синтез 
АТФ с рациональным потреблением кислорода. Антиоксидантное действие выражается в 
ингибировании СРО и повышении активности антиоксидантных ферментов [Оковитый и 
др., 2011; Шевченко и др., 2011; Погорелый и др., 2012; Янишевский, 2015].
Мексидол состоит из двух связанных и функционально значимых соединений: 
2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина и янтарной кислоты. Наличие 3 -гидроксипиридина в 
структуре обеспечивает комплекс его антиоксидантных и мембранотропных эффектов, 
способность уменьшать глутаматную эксайтотоксичность, модулировать функционирова­
ние рецепторов, что принципиально отличает Мексидол от других препаратов, содержа­
щих янтарную кислоту. Наличие сукцината в структуре отличает его от эмоксипина и 
других производных з-оксипиридина, поскольку сукцинат функционально значим для 
многих процессов, протекающих в организме, и является субстратом для повышения 
энергетического обмена в клетке. Сочетание в структуре двух соединений с необходимы­
ми свойствами обеспечивает его хорошую проходимость через гематоэнцефалический ба­
рьер, высокую биодоступность и воздействие на различные мишени, следствием чего яв­
ляется широкий спектр эффектов препарата и высокий терапевтический потенциал 
[Смирнов, 2013; Скворцова и др., 2014; Крайнева, 2016].
Стоматологическая линейка Мексидол-дент состоит из зубных паст и ополаскива­
телей Мексидол-дент, применяемых для профилактики воспалительных заболеваний сли­
зистой оболочки полости рта.
Известно, что ведущей причиной развития воспаления пародонта является микроб­
ный фактор, однако бактерии присутствуют в полости рта и у здоровых людей. В услови­
ях нарушения процессов обмена веществ, снижения иммунной защиты организма, агрес­
сивной экологической обстановки, хронического стресса, а также при регулярном несо­
блюдении правил личной гигиены полости рта пародонт утрачивает свою защитную спо­
собность. Микробы вызывают воспаление тканей пародонта, результатом действия кото­
рого на клетки является оксидантный стресс. В условиях оксидантного стресса усиливает­
ся действие агрессивных свободных радикалов, они повреждают мембраны клеток, и про­
исходит гибель тканей пародонта. При распространении процесса вглубь разрушаются 
коллагеновые волокна (удерживающий аппарат зуба) и костная ткань, что приводит к по­
тере зубов [Шевченко и др., 2011; Гонтарев и др., 2016].
Средства гигиены полости рта с антисептиками ликвидируют бактерии полости рта 
и зубного налета, но не способны воздействовать на уже запущенные патологические из­
менения в клетках. Вот почему устранение только микробного фактора недостаточно эф­
фективно и не препятствует обострению и прогрессированию воспаления в будущем. 
Кроме этого, средства гигиены полости рта с антисептиками влияют на естественную 
микрофлору полости рта, вызывая дисбактериоз. Результатом дисбактериоза становится 
повторный рост и размножение патогенной микрофлоры, усиление воспаления и обостре­
ние заболевания. Процесс становится хроническим. Требует более длительного лечения у 
специалиста. Вот почему гигиена полости рта с антисептиками должны назначаться толь­
ко врачами, по строгим показаниям и ограниченными курсами [Гонтарев и др., 2016; Но­
виков и др., 2016].
Мексидол -  являясь мощным антиоксидантом и антигипоксантом, устраняет раз­
рушающее действие свободных радикалов и оксидантного стресса, способствует выработ­
ке клеткой энергии, тем самым сохраняет жизнеспособность клеток пародонта. Стомато­
логическая линейка Мексидол-дент не содержит антисептиков, поэтому не оказывает не­
благоприятного воздействия на естественную микрофлору полости рта и может приме­
няться длительно для регулярного ухода за полостью рта [Voronina, 2013; Lee, 2016].
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Зубные пасты и ополаскиватели Мексидол-дент:
-  защищают десны от воспаления и кровоточивости;
-  сохраняют жизнеспособность клеток, предотвращая развитие воспалительных 
заболеваний десен;
-  не содержат антисептиков, не оказывают неблагоприятного воздействия на 
естественную микрофлору полости рта, могут применять длительно и постоянно;
-  содержат ксилит -  что позволяет стабилизировать кислотно-щелочной баланс в 
полости рта и предупредить возникновение кариеса;
-  не содержат фтора, что делает их универсальными для применения в любом ре­
гионе, в том числе и в тех, где повышено содержание фтора в питьевой воде.
Цель
Цель исследования: провести исследование ассортимента лекарственных препара­
тов и парафармацевтических товаров, производимых компанией «Фармасофт» (на приме­
ре аптечной сети ООО «Аптечный дом»).
Задачи исследования:
- провести обзор литературных данных, дать характеристику лекарственному пре­
парату Мексидол;
- провести анализ ассортимента компании, предлагаемого на современном россий­
ском фармацевтическом рынке;
- сформировать информационный массив ассортимента компании «Фармасофт»;
- провести фармакоэкономический анализ и сравнить результаты АВС-анализа и 
XYZ-анализа;
- разработать мероприятия для оптимизации ассортимента аптечной сети ООО 
«Аптечный дом».
Материалы и методы исследования
Государственный реестр лекарственных средств РФ 2015 года.
Регистр Лекарственных Средств России 2015 год.
Отчеты по движению товаров аптечной сети ООО «Аптечный дом» г. Белгорода, 
находящихся по адресу: Богдана Хмельницкого просп.; 103, ул. Победы, 165; ул. Конева, 
1а; ул. Конева, 3а; ул. Князя Трубецкого, 24.
Методы исследования: контент-анализ; структурный; графический; АВС-анализ; 
сравнения.
Результаты и обсуждение
Для проведения данного исследования нами использованы официальные источни­
ки информации:
- государственный реестр лекарственных средств России (2015 год);
- регистр лекарственных средств России (2015 год);
- справочник Vidal «Лекарственные препараты в России» (2015 год);
- информационный массив ассортимента товаров российского рынка компании 
«Фармасофт» составил 13 товаров.
Ассортимент лекарственных препаратов и парафармацевтической продукции про­
изводимых компанией «Фармасофт» представлен лекарственными препаратами и пара- 
фармацевтической продукцией. Проведено сегментирование ассортимента по категории 
товара.
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Рис.1. Сегментация ассортимента по категории товара, %
Fig.1. Segmentation of the range by product category, %
При анализе ассортимента продукции компании «Фармасофт» установлено, что 
лидирующую позицию занимают парафармацевтические товары, что составило 54%, 
остальные 46% составляют лекарственные препараты.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) -  это международная 
система классификации лекарственных средств. Исходя из этой системы, все лекарства 
делятся на группы согласно их основному терапевтическому применению. АТХ- 
классификация имеет, понятную, иерархическую структуру, что облегчает поиск нужных 
лекарственных препаратов. АТХ-классификация состоит из 14 групп, Мексидол входит в 






Лекарственные препараты Товары аптечного
ассортимента
“ N07XX "С ред ства для ухода за полостью рта
Рис. 2. АТХ-классификация, %
Fig. 2. ATC-classification, %
Согласно классификации государственного реестра лекарственных средств России 
54% составляют «Средства по уходу за полостью рта», которые представлены зубными 
пастами и ополаскивателями, 46% составляют группу «N07XX препараты для лечения за­
болеваний нервной системы», которая представлена лекарственным препаратом Мекси- 
дол.
На российском фармацевтическом рынке продукция компании «Фармасофт» с 
главным действующим веществом этилметилгидроксипиридина сукцинатом под торго­
вым наименованием «Мексидол» выпускаются как однокомпонентные, так и многоком­
понентные товары.
В результате сегментации установили, что ассортимент компании представлен 54% 
многокомпонентных товаров и 46% однокомпонентных товаров.
■ Однокомпонентные ■ Многокомпонентные
Рис. 3. Сегментация по количеству действующих веществ, %
Fig. 3. Segmentation by number of active substances, %
Продукция компании «Фармасофт» включает такие лекарственные формы, как 
твердые лекарственные формы (таблетки), жидкие лекарственные формы (растворы для 
инъекций, жидкие средства гигиены полости рта (ополаскиватели) и мягкие лекарствен­
ные формы (пасты).
30%
■ Пасты ■ Таблетки ■ Растворы для инъекций ■ Ополаскиватели
Рис. 4. Сегментация ассортимента по виду лекарственной формы, %
Fig. 4. Segmentation of the range by referring to dosage forms, %
В ходе анализа ассортимент лекарственных препаратов и парафармацевтической 
продукции по сегментации лекарственной формы установлено, что ассортимент представ­
лен многообразием лекарственных форм, таких как пасты (38%), растворы для инъекций 
(30%), ополаскиватели (16%) и таблетки (16%).
В ассортименте компании имеются товары рецептурного и безрецептурного отпус­
ка, реализация которых требует соблюдения определенных правил.
По результатам анализа установлено, что 46% товаров отпускаются по рецепту, а 
54% товаров без рецепта.
На основании полученных данных о новых лекарственных препаратах и парафар- 
мацевтической продукции, зарегистрированных с 2007 по 2016 гг., рассчитаем средний 
индекс обновления по формуле (2.1):
I=m/M*100%,
где I -  индекс обновления; m -  количество наименований новых ЛП; М -  общее 
количество товаров, разрешенных к применению в РФ.
На российском рынке за период с 2007 по 2016 гг. зарегистрировано 8 новых това­
ров, т. е. средний индекс обновления составил: 7/13*100%=54%.
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Рис. 5. Сегментация правил отпуска, %
Fig. 5. Segmentation rules leave, %
По результатам исследования сформирован макроконтур российского фармацевти­






Рис.6. Лепестковая диаграмма ассортимента ЛП и товаров на российском рынке, %
Fig.6. To a radar range of pharmaceuticals and goods on the Russian market, %
Исследование локального рынка проводилось на базе аптечной сети ООО «Аптеч­
ный дом». В ходе исследования установили, что локальный рынок по проведенному мар­
кетинговому исследованию полностью соответствует Российскому фармацевтическому 
рынку, а именно: по категории товары 54% составляют парафармацевтические товары; по 
АТХ-классификации товары аптечного ассортимента составили 54%; по количеству дей­
ствующих веществ лидируют многокомпонентные препараты 54%; по виду лекарственной 
формы 38% -  пасты; отпуск без рецепта 54%, и индекс обновления составил 54%. Иден­
тичные результаты исследования объясняются небольшим количеством ассортимента 
компании «Фармасофт» и большим ассортиментом аптечной сети «Аптечный дом».
ABC-анализ -  метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени 
их важности. Проводится как для брендированного препарата, так и в целом для компа­
нии. Метод позволяет определить нерентабельные или низко рентабельные группы това-
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ров, своевременно улучшить и оптимизировать ассортиментный портфель [Ковалёв, 2013; 
Пешкова, 2015].
В его основе лежит принцип Парето -  20% всех товаров дают 80% оборота. По от­
ношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный контроль 20% 
позиций позволяет на 80% контролировать систему. Метод строится по принципу класси­
фикации анализируемых ресурсов на 3 группы, А, В и С:
- группа А: обеспечивает 80% продаж/прибыли, обычно составляет 15-20% от 
всех ресурсов;
- группа В: обеспечивает 15% продаж/прибыли, обычно составляет 35-20% от 
всех ресурсов;
- группа С: обеспечивает 5% продаж/прибыли, обычно составляет 50-60% от всех 
ресурсов.
На основе продаж товаров компании «Фармасофт» в аптечной сети «Аптечный 
дом» в период с 1 января 2016 года по 31 августа 2016 года был проведен ABC-анализ.
Таблица 1 
Table. 1
Результаты ABC-анализа ассортимента, производимого компанией «Фармасофт»
The results of ABC-analysis of assortment produced by the company «Farmasoft»

















0 251920 41.4 41.4 A




6 186612 30.7 72.1 A




4 133030 21.9 94.0 B
Ополаскиватель д\полости рта 
Мексидол Дент 250 мл 3520 3080 3300 9900 1.62 95.62 C
Зубная паста Мексидол Дент Ак­
тив 2875 3595 2185 8655 1.42 97.04 C
Зубная паста Мексидол Дент Фито 1353 1353 1845 4551 0.76 97.8 C
Зубная паста Мексидол Дент Сен- 
сетив 1856 1276 1044 4176 0.69 98.49 C
Ополаскиватель д\полости рта 
ексидол Дент Профешнл 250 мл 985 1576 1182 3743 0.63 99.12 C
Зубная паста Мексидол 
Дент Комплекс 1296 1080 432 2808 0.46 99.58 C
Зубная паста Мексидол 
Дент Профешнл Уайт 624 624 1248 2496 0.42 100 C
Итого: 607891 100
Группа А -  это определяющие ресурсы, двигатели предприятия, дают самые большие 
дивиденды. Предприятие понесёт значительные издержки при резком падении продуктивно­
сти данной группы товаров, поэтому товары группы А должны методично подвергаться уси­
ленному контролю, четко прогнозироваться, быть предельно конкурентоспособными и не 
менять свои лучшие качественные параметры. Данную ресурсную категорию определяют ле­
карственные препараты: Мексидол таб. 125 мг № 30; Мексидол амп. 5 мл № 5.
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В эту группу ресурсов должны быть инвестированы самые большие инвестиции, 
лучшие ресурсы. Успехи группы А должны быть всесторонне проанализированы и мак­
симально транслироваться на другие категории.
Группа В -  группа ресурсов, которые определяют хорошие и постоянные продажи 
компании. Данные ресурсы также важны для компании, но смоделированы более спокойны­
ми и умеренными темпами. В эту группу входят такие товары как: Мексидол амп. 2 мл № 10.
Препараты вышеперечисленных групп препаратов составляют основу ассортимен­
та, часто их называют «дойными коровами», стабильный спрос на них является залогом 
успеха организации.
Для обеспечения существующего уровня продаж вкладывать дополнительные ре­
сурсы нет необходимости.
Группа С -  наименее важная группа в компании. Обычно ресурсы группы С тянут 
компанию вниз или не приносят дохода. При анализе данной группы необходимо быть 
очень внимательным и в первую очередь понять причину низкого вклада. В эту группу 
входят такие товары как: Ополаскиватель д/полости рта Мексидол Дент 250 мл; Зубная 
паста Мексидол Дент Актив; Зубная паста Мексидол Дент Фито; Зубная паста Мексидол 
Дент Сенсетив; Ополаскиватель д/полости рта Мексидол Дент Профешнл 250 мл; Зубная 
паста Мексидол Дент Комплекс; Зубная паста Мексидол Дент Профешнл Уайт.
Применение XYZ-анализа
XYZ-анализ позволяет произвести классификацию ресурсов компании в зависимо­
сти от характера их потребления и точности прогнозирования изменений в их потребно­
сти в течение определенного временного цикла. Проведение XYZ-анализа предоставляет 
четкую картину спроса на каждую товарную позицию. С его помощью можно выявить 
наиболее популярные товары и товары, которые по каким-то причинам не востребованы 
постоянно.
На основе продаж товаров компании «Фармасофт» в аптечной сети «Аптечный 
дом» в период с 1 января 2016 года по 31 августа 2016 года проведен XYZ-анализ.
Таблица 2 
Table. 2
Мексидол таб. 125 мг № 30 
Mexidol tab. 125 mg No. 30
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп. СКО Коэф. вариац. %
I квартал 77785 6188.3 38295056.89
II квартал 94705 10731.7 115169384.89
III квартал 79430 4543.3 20641574.89
Итого: 251920 83973 21463.3 174106016.67 58035338.9 7618 9
Таблица 3 
Table. 3
Мексидол амп. 5 мл № 5 
Mexidol amp. 5 ml № 5
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп. СКО Коэф. вариац. %
I квартал 62100 104 10816
II квартал 69966 7762 60248644
III квартал 54546 7658 58644964
Итого: 186612 62204 15524 118904434 39634808 6295 10
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Таблица 4 
Table. 4
Мексидол амп. 2 мл № 10 
Mexidol amp. 2 ml № 10
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп. СКО Коэф. вариац. %
I квартал 49042 4699 22080601
II квартал 43834 509 259081
III квартал 35154 9189 84437721
Итого: 133030 44343 14397 106777403 35592467 5965 13.5
Таблица 5 
Table. 5
Ополаскиватель д/полости рта Мексидол Дент 250 мл 
Rinse d/oral Mexidol dent 250 ml
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп. СКО Коэф. вариац. %
I квартал 3520 220 48400
II квартал 3080 220 48400
III квартал 3300 0 0
Итого: 9900 3300 440 96800 32266.7 179.6 5.4
Таблица 6 
Table. 6
Зубная паста Мексидол Дент Актив 
Toothpaste Mexidol dent Aktiv
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп. СКО Коэф. вариац. %
I квартал 2875 10 100
II квартал 3595 710 504100
III квартал 2185 700 490000
Итого: 8655 2885 1420 994200 331400 575.7 20
Таблица 7 
Table. 7
Зубная паста Мексидол Дент Фито 
Toothpaste Mexidol dent Fito
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп. СКО Коэф. вариац. %
I квартал 1353 164 26896
II квартал 1353 164 26896
III квартал 1845 328 107584
Итого: 4551 1517 656 161376 53792 232 15
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Таблица 8 
Table. 8
Зубная паста Мексидол Дент Сенсетив 
Toothpaste Mexidol dent Sensitive
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп СКО Коэф. вариац. %
I квартал 1856 464 215296
II квартал 1276 116 13456
III квартал 1044 348 121104
Итого: 4176 1392 928 349856 116618 342 24.5
Таблица 9 
Table. 9
Ополаскиватель д/полости рта Мексидол Дент Профешнл 200 мл 
Rinse d/oral Mexidol dent Professional 200 ml
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп СКО Коэф. вариац. %
I квартал 985 263 69169
II квартал 1576 328 107584
III квартал 1182 66 4356
Итого: 3743 1248 657 181109 60369 246 19
Таблица 1 0 
Table. 10
Зубная паста Мексидол Дент Комплекс 
Toothpaste Mexidol dent Complex
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп СКО Коэф. вариац. %
I квартал 1296 360 129600
II квартал 1080 144 20736
III квартал 432 504 254016
Итого: 2808 936 1008 404352 134784 367 39
Таблица 1 1 
Table. 11
Зубная паста Мексидол Дент Профешнл Уайт 
Toothpaste Mexidol dent Professional white
Х Х сред. |Х-Хсред.| (Х-Хсред)2 Д исп СКО Коэф. вариац. %
I квартал 624 208 43264
II квартал 624 208 43264
III квартал 1248 416 173056
Итого: 2496 832 832 259584 86528 294 35
Категория X -  ресурсы характеризуются стабильной величиной потребления, не­
значительными колебаниями в их расходе и высокой точностью прогноза. Значение коэф­
фициента вариации находится в интервале от 0 до 10%. В эту группу вошли такие товары,
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как Ополаскиватель д/полости рта Мексидол Дент 250 мл (5.4%); Мексидол таб. 125 мг 
№ 30 (9%); Мексидол амп. 5 мл № 5 (10%).
Категория Y -  ресурсы характеризуются известными тенденциями определения по­
требности в них (например, сезонными колебаниями) и средними возможностями их про­
гнозирования. Значение коэффициента вариации -  от 10 до 25%. В эту группу вошли та­
кие товары, как Мексидол амп. 2 мл № 10 (13.5%); Зубная паста Мексидол Дент Фито 
(15%); Ополаскиватель д/полости рта Мексидол Дент Профешнл 200 мл (19%); Зубная па­
ста Мексидол Дент Актив (20%); Зубная паста Мексидол Дент Сенсетив (24.5%).
Категория Z -  потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции отсут­
ствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента вариации -  свыше 
25%. В эту группу вошли такие товары, как Зубная паста Мексидол Дент Профешнл Уайт 
(35%); Зубная паста Мексидол Дент Комплекс (39%).
Формирование матрицы
Совмещение АВС- и XYZ-анализов определяет бесспорно преуспевающую группу 
(это АХ) и группу отстающих (это СZ). Данные методы исследования обладают синергиз­
мом. Если АВС-исследование даёт возможность установить объём каждого наименования 
в систему реализации, то XYZ-исследование предоставляет возможность определить из­
менения реализации и его неустойчивость.
В результате при выполнении такого многоаспектного комплексного исследования 
образовалось 27 товарных групп.
Данные исследования проводились с целью оценки управляемости логистической 
системы и оптимизации рационализации ассортиментного уровня товаров, оценки рента­
бельности и её повышения. Все эти выводы реалистично использовать в дальнейшей ра­
боте по продвижению интересующих нас препаратов на фармацевтическом рынке.
В результате проведенных анализов и их ранжирования сформирована матрица.
Таблица 12 
Table. 12
Матрица ABC-XYZ анализа 
Matrix ABC-XYZ analysis
X Y Z
A Мексидол таб. 125 мг № 30 
Мексидол амп. 5 мл № 5
B Мексидол амп. 2мл № 10
C Ополаскиватель д/полости 
рта Мексидол Дент 250 мл Зубная паста Мексидол Дент Актив Зубная паста Мексидол Дент Фито 
Ополаскиватель д/полости рта Мексидол 
Дент Профешнл 200 мл 







1. Товары групп А и В обеспечивают ключевой товарооборот компании, поэтому 
необходимо обеспечивать постоянное их наличие. Как правило, по товарам группы А со­
здается избыточный страховой запас, а по товарам группы В -  достаточный. Использова­
ние XYZ-анализа позволяет точнее настроить систему управления товарными ресурсами и 
за счет этого снизить суммарный товарный запас.
2. Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. Необ­
ходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно создавать избыточ­
ный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и хорошо прогнозируется.
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3. Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную ста­
бильность расхода, и, как следствие, для того чтобы обеспечить постоянное наличие, 
нужно увеличить страховой запас.
4. Товары группы AZ и BZ выделяются слабой предсказуемостью реализации даже 
при хорошей оборачиваемости. Не рационально за счёт увеличения товарных запасов, в 
том числе страховых, обеспечить фактическое наличие товаров данной группы в полном 
объёме, а значит реалистичнее будет изменить все способы заказов по данной группе:
- заказы с постоянной суммой должны превалировать над всеми остальными;
- увеличить кратность поставок ТМЦ;
- отдать предпочтение оптовикам из близлежащих регионов для снижения товар­
ных запасов, в том числе страхового и издержек, связанных с хранением ТМЦ;
- оптимизировать кратность контролирующих действий;
- работать с данной группой ЛП должен самый креативный работник.
5. Товары группы С определяют почти 80% ассортиментного потенциала фирмы. 
Применение XYZ-анализа позволяет уменьшить временную составляющую, используе­
мую специалистом на регулирование и контроль.
6. Для группы СХ возможно организовать цикличную структуру заказов и тем са­
мым постараться уменьшить остатки ТМЦ.
7. Для группы CY желательно использовать способ с неизменной суммой заказа, но 
при этом создавать страховой запас, исходя из существующего у компании материального 
потенциала.
8. К товарам группы CZ относят новые товары, товары случайного спроса, товары 
реализуемые по предоплате и под заказ. Определённое количество товаров желательно 
исключать из номенклатуры, вторую группу желательно структурировать и усилить 
наблюдение и контроль из-за возможности образования именно из товаров этой группы 
неликвидов, несущих издержки.
Выводы
При проведении исследования ассортимента лекарственных препаратов и пара- 
фармацевтических товаров, производимых компанией «Фармасофт» (на примере аптечной 
сети ООО «Аптечный дом»), решены поставленные задачи.
Проведен обзор литературных данных, установлена история развития компании, ее 
стратегия, миссия, цели, направления развития. Изучен лекарственный препарат Мекси­
дол, основные сферы применения в современной медицинской практике, история созда­
ния, также проанализирована линейка зубных паст и ополаскивателей Мексидол.
Изучен анализ ассортимента компании, предлагаемый на современном российском 
фармацевтическом рынке, который представлен лекарственным препаратом Мексидол в 
таблетированной и ампулированной лекарственной форме, в различных формах выпуска 
таблетки № 30, № 50 и ампулах 2 мл: № 10, № 50, 5 мл: № 5, № 20; зубными пастами Мек­
сидол 5 видов и ополаскиватели Мексидол 2 видов.
Сформирован информационный массив ассортимента компании «Фармасофт», 
представлен таблицей с описанием, действующим веществом, АТХ-классификацией, 
формой выпуска, годом регистрации.
Проведен фармакоэкономический анализ, в котором было произведено сравнение 
полученных результатов АВС-анализа и XYZ-анализа с помощью создания матрицы, ко­
торая четко разделила представленный ассортимент на 5 категорий, что помогло сформи­
ровать рекомендации для сети ООО «Аптечный дом».
Разработаны рекомендации для оптимизации ассортимента аптечной сети ООО 
«Аптечный дом», которые включают: поддержание постоянного товарного запаса группы 
АХ, своевременное пополнение ассортимента по мере продаж товаров группы AY, не за­
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бывая о проведении мероприятий по улучшению продаж. Группа СХ требует постоянной 
периодичности заказа, товары CY и CZ -  необходимо иметь запас на небольшом уровне.
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